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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 
Předložená bakalářská práce je věnována fyzikálně a experimentálně poměrně obtížnému úkolu 
identifikace fází v rychle utuhlé kvaternární slitině Al-Fe-Mn-Si, připravené metodou twin-roll 
casting. Studovány byly i změny fázového složení materiálu po rekrystalizačním žíhání 580 oC/4h. 
 
Je třeba zdůraznit, že pro úspěšné řešení zadaného tématu bakalářské práce musela autorka 
zvládnout fyzikální základy četných problémů, spadajících minimálně do magisterského studia 
fyziky (fáze a jejich transformace ve vícesložkových systémech, základy pokročilých difrakčních a 
analytických metod) a naučila se samostatně pracovat na příslušných zařízeních, včetně 
netriviálních metod pro přípravu vzorků pro SEM a TEM. 
 
Samotný text práce je napsán velmi dobrou angličtinou, věcně a srozumitelně. Vzhledem k tomu, 
že jsem měl možnost se s bakalářskou prací seznámit a připomínkovat ji ještě před její finalizací, 



















Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Bylo by vhodné, kdyby autorka v rámci obhajoby komentovala limity přesnosti metod použitých 















 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
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